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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project  
 
 
1.1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van een verkaveling aan de Heihoekweg te Boortmeerbeek werd door Onroerend 
Erfgoed een archeologische prospectie in de vorm van een booronderzoek en een 
proefsleuvenonderzoek opgelegd (2014/489).  
Het onderzoek werd door Durabrik Bouwbedrijven aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd 
en het terreinwerk werd uitgevoerd in twee fasen. Een eerste fase betreft het uitvoeren van 
verkennende boringen en metaaldetectie op 10 maart 2015 en de aanleg van proefsleuven op 16 en 
17 maart 2015.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 2 ha en is omsloten door de achtererven van de 
woningen aan de Heihoekweg in het noorden en de slagveldweg in het oosten (fig. 1.1 en fig. 1.2). 
Het projectgebied is gelegen in een landschappelijk interessante omgeving, nl. ten zuiden van de 
alluviale vlakte van de sterk meanderende Dijle. Het landschap is hier licht golvend rond de 10m 
hoogtelijn, ten gevolge van de aanwezigheid van kleinere ruggen en depressies. In een dergelijk 
landschap kon de mens diverse activiteiten ontplooien, gaande van jacht over landbouw tot de 
aanleg van heuse nederzettingen. De Dijle kon hierbij functioneren als verkeersader waardoor 
transport over grote afstanden mogelijk was. Geo-archeologisch gezien (fig. 1.3) is het projectgebied 
gesitueerd op de grens van de zandstreek en de (zand)leemstreek (fig. 1.3). 
 
 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1. 
 
                                                            
1 www.agiv.be  
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Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied2. 
 
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3. 
 
 
 
 
  
                                                            
2 www.minfin.fgov.be  
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich op een hoogte tussen de 8,5 en 10 m TAW,  op een plateau ten 
zuiden van de alluviale vlakte van de Dijle (fig. 1.5). Het terrein helt licht af naar het noordwesten. In 
het oosten is een depressie aanwezig nabij de samenloop van de Zwarte beek en de Rosvenbeek. De 
afwatering gebeurt via deze beken en via het grondwater. De depressie was volgens buurtbewoners 
voor de komst van de vijvers in 1980 een ontoegankelijk moeras. De Zwarte beek, die langs het 
projectgebied stroomt, mondt rechtstreeks uit in de Dijle, die ten noorden van het projectgebied 
stroomt en behoort tot het Scheldebekken. 
 
 
Fig. 1.4: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied met DHM4. 
  
                                                            
4 www.agiv.be  
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1.3.2 Geologische opbouw 
 
In de ondergrond bevinden zich sedimenten die behoren tot de formatie van Maldegem (fig. 1.5). 
Deze formatie dateert uit het Laat-Eoceen (fig. 1.6). De formatie bestaat uit afwisselende lagen van 
klei en zand. Binnen deze afzettingen komen 7 leden voor die ofwel bestaan uit zand, ofwel uit klei. 
Binnen het project komen slechts twee leden voor. In het zuiden is dit het lid van Asse-Ursel (MaAs-
Ur). Asse en Ursel vormen eigenlijk twee verschillende leden, maar bestaan beide uit kleipakketten 
die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Het sediment bestaat uit een donkere, groengrijze tot 
blauwe en soms siltige en zandhoudende klei met glauconietrijke en fossielhoudende horizonten. In 
het noorden van het projectgebied is ook het recentere lid van Onderdale (MaOn) aanwezig. Dit lid 
bestaat uit donkergrijs tot grijsgroen fijn zand met pyrietconcreties. De sedimenten zijn glauconiet- 
en glimmerhoudend5. 
 
 
Fig. 1.5: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied6. 
 
                                                            
5 Schiltz 1993: 15-16 
6 www.dov.vlaanderen.be  
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Fig. 1.6: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen7. 
 
De quartaire deklaag (fig. 1.7) bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (formatie van 
Gent) die de fluviatiele afzettingen van de formatie van Zemst afdekken. De formatie van Zemst 
bestaat uit vlechtende rivierafzettingen van zeer fijn tot grof zand die soms venig kunnen zijn met 
aan de basis mogelijk grind. De recentere formatie van Gent bestaat dan weer uit zandige tot 
zandlemige eolische afzettingen. Bovenaan is deze eerder homogeen, maar dieper komen 
alternerend zand- en leemlagen voor. Aan de basis komt veel herwerkt tertiair materiaal voor8. 
 
                                                            
7 www.dov.vlaanderen.be  
8 Bogemans 2007: 11 
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Fig. 1.7: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied9. 
 
Legende10: 
 
  
                                                            
9 www.dov.vlaanderen.be  
10 Bogemans 2005: 1. 
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1.3.3 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Volgens de gegevens van de bodemkaart komen er binnen de grenzen van het projectgebied drie 
verschillende bodemtypes voor (fig. 1.8). In het uiterste noorden is een Scm-bodem aanwezig. Dit is 
een matig droge lemige zandbodem met een dikke antropogene humus A-horizont. Meer ten zuiden 
situeert zich een Sdm-bodem, een iets nattere variant van de Scm. Het zuidelijke deel betreft een 
Pdm-bodem, met een lagere leemfractie in de matrix. 
 
 
Fig. 1.8: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied11. 
 
De bodemgenese van een Scm-bodem is een matig droge plaggenbodem waarbij de bovenlaag 
bestaat uit een humeuze horizont met een dikte van minstens 60 cm en een donkerbruine of 
donkergrijze kleur. Vanaf een diepte van 60 cm of meer  is een grijszwarte horizont van een begraven 
bodemsequentie aanwezig waarin kenmerken van hydromorfie zijn waar te nemen . Het begraven 
profiel bestaat gewoonlijk uit een matig natte podzol of een gedegradeerde grijsbruine podzolachtige 
bodem. De Sdm-bodem is een stuk natter met hydromorfe of zelfs veenachtige plaggen. Ook de 
onderliggende podzol is hier duidelijk hydromorf12. De bodemgenese van een Pdm-bodem is 
vergelijkbaar met die van een Sdm-bodem met uitzondering van het voorkomen van 
gleyverschijnselen op een diepte tussen de 40 en 60 cm13. 
 
  
                                                            
11 www.agiv.be  
12 Baeyens 1962: 66-68 
13 Baeyens 1962: 56 
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1.4 Archeologische voorkennis 
 
In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.4) zijn voor wat betreft de 
directe omgeving van het projectgebied diverse vindplaatsen opgenomen. Het meest in het oog 
springend is CAI 165410, welke een tijdelijk kampement zou zijn van Maarschalk Maurice de Saxe uit 
1747. In 2013 werd, ten noorden van het projectgebied aan het station van Hever, een 
vooronderzoek uitgevoerd door Studiebureau Archeologie en een vervolgonderzoek uitgevoerd door 
het VEC. Hierbij werden sporen aangetroffen uit de ijzertijd, met in het bijzonder een ‘enclosure’ met 
crematiegraf, nederzettingssporen en een mogelijke waterput. Ten westen situeert zich een site met 
walgracht, kasteel Trianon, uit de 16de eeuw (CAI 3008). Ook ten oosten is een site met walgracht 
gekend (CAI 3007) en een 17de eeuws lusthof, waar ooit een middeleeuws mottekasteel zou hebben 
gestaan (CAI 3009). Een nog bestaand gebouw is de 16de eeuwse Parochiekerk van Hever (CAI 2511). 
Op enkele locaties werden lithische artefacten aangetroffen (CAI 90, 100024 en 102243). In het 
oosten werden verschillende losse vondsten uit diverse perioden (CAI 90, 91, 2292, 206999, 207257, 
207300 & 207392) aangetroffen via prospectie of metaaldetectie door hobby-archeoloog Bart Wils, 
waaronder een gouden stater van de Eburonen (CAI 207257). Ter hoogte van CAI 165288 situeert 
zich een bunker (VB 39) van de KW-linie. 
 
 
Fig. 1.4: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied14. 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 1.5) toont een akkerlandschap met ten westen ervan verschillende 
huizen en het kasteel Trianon. Ook de andere site met walgracht, de kerk en het Lusthof zijn 
zichtbaar. Enige resten van de linie of een voormalig kampement zijn niet aanwezig. Het zuidoosten 
van het projectgebied staat ingekleurd als moerassig gebied. 
 
De kaart van Vandermaelen (fig. 1.6) toont weinig veranderingen ten opzichte van de hierboven 
besproken situatie. Het toponiem Heyhoek en de spoorweg zijn nieuwe verschijningen. 
 
                                                            
14 www.agiv.be  
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Fig. 1.5: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied15. 
 
 
Fig. 1.6: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart met situering van het projectgebied16. 
 
  
                                                            
15 www.kbr.be  
16 www.kbr.be 
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1.5 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
- Zijn er sporen aanwezig van een veldslag of militaire aanwezigheid (kampement van 1747, 
concentraties binnen het strijdtoneel, massabegravingen, achtergelaten geschut, accidentele 
begravingen van soldaten of paarden…)? 
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Hoofdstuk 2 Werkwijze en opgravingsstrategie 
 
Voor dit onderzoek zijn vijf fasen voorzien, waarvan er twee afhankelijk zijn van het al dan niet 
voorkomen van lithische artefacten uit de steentijd. Omwille van de nabijheid van een militair 
kampement uit 1747 dient er eerst een prospectie met de metaaldetector uitgevoerd te worden. 
Hierna volgt een karterend booronderzoek in een grid van 30 x 40 m om de bodemopbouw te 
verkennen. In het geval van een intacte bodem onder de plaggenbodem zou lithisch materiaal uit de 
steentijd dan nog in situ aanwezig kunnen zijn. Hierna volgt dan een onderzoek met megaboringen in 
een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m om concentraties van lithisch materiaal op te sporen. 
Indien deze boringen positief zijn kan overgegaan worden tot het aanleggen van proefputten met 
een oppervlakte van één vierkante meter, waarbij de relevante sedimenten worden gezeefd. Bij 
afwezigheid van lithische concentraties kan direct worden overgegaan tot de aanleg van 
proefsleuven. Indien er bij het aanleggen van deze sleuven dan toch nog lithisch materiaal wordt 
aangetroffen, dan kan alsnog worden overgegaan tot het uitvoeren van megaboringen en/of 
proefputten. 
 
Door de aanwezigheid van enkele grote vijvers kon niet het volledige areaal onderzocht worden. 
Bijkomend was de bodem op sommige locaties zodanig waterverzadigd waardoor het terrein 
plaatselijk ontoegankelijk bleef.  
 
Conform de opgelegde voorschriften werden de verkennende boringen uitgevoerd met een 
edelmanboor  in een geschrankt grid van 30 x 40 m. In totaal konden 17 boringen uitgevoerd 
worden.  De metaaldetectie werd uitgevoerd op het maaiveld en op verschillende aanlegvlakken in 
het plaggendek. De sleuven werden aangelegd met een graafmachine op rupsbanden en een platte 
graafbak (fig. 2.2). In totaal werden negen proefsleuven en twee kijkvensters aangelegd. Aan het 
begin van elke proefsleuf werd een profielput aangelegd om het aanlegvlak te bepalen en de 
bodemopbouw te bestuderen. In sleuf 1 en sleuf 9 werd telkens nog een bijkomende profielput 
aangelegd. Omdat niet het volledige terrein toegankelijk was kon een volledige dekking niet worden 
gehaald. In totaal werd van het volledige terrein ruim 8% van het projectgebied onderzocht. Ter 
hoogte van de toegankelijke zone’s werd  de beoogde 12,5 % uiteraard wel gehaald. (fig. 2.1). 
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Sleuf Lengte (m) Breedte (m) Oppervlakte (m2) 
1 126 2 252 
2 107 2 214 
3 80 2 160 
4 50 2 100 
5 85 2 170 
6 97 2 194 
7 43 2 86 
8 41 2 82 
9 84 2 168 
Kijkvensters 35 5,5 192,5 
Totaal 748  1618,5 
Fig. 2.1: Tabel met de sleufafmetingen. 
 
 
Fig. 2.2: Aanleg van het vlak en metaaldetectie.  
 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Enkele sporen werden 
gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand ervan te achterhalen. Van de gecoupeerde 
sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt. Vondsten werden per spoor 
en eventueel per laag ingezameld. 
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Alle sleuven, sporen en losse vondsten werden digitaal topografisch ingemeten, evenals het maaiveld 
en de locatie van de bodemprofielen. Tijdens de aanleg van de sleuven werd met een metaaldetector 
gezocht naar metalen voorwerpen in de plaggenbodem. Alle sporen werden eveneens met een 
metaaldetector onderzocht. Er werd ook een representatieve selectie van de vondsten uit het 
plaggendek bewaard. 
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Hoofdstuk 3 Booronderzoek en metaaldetectie 
 
 
3.1 Boringen 
 
Om de bodembewaring te achterhalen werden eerst boringen uitgezet in een grid van 30 bij 40 
meter. De terreingesteldheid (overtollig oppervlaktewater) (fig. 3.1) was echter van die aard dat dit 
grid niet altijd even strak kon worden aangehouden. Vanwege diezelfde problemen konden enkele 
boringen in het zuiden helemaal niet uitgevoerd worden. Alle boringen werden topografisch 
ingemeten en genummerd volgens een lokaal grid zodat bij een eventuele verdichting van het 
boorgrid in het bestaande stelsel kon worden verder gewerkt. De opgeboorde kolommen werden 
achter elkaar gelegd en de meeste profielen werden gefotografeerd. Elke boring werd uitgevoerd tot 
in de top van de tertiaire sedimenten. 
 
 
Fig. 3.1: Zicht op  terreingesteldheid in het zuidelijke gedeelte. 
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Bodemkundig gezien kon het terrein op basis van de boringen in drie zones worden opgedeeld. In de 
zone rond de vijvers is er een ophogingspakket aanwezig (fig. 3.2). De klei- en glauconietrijke 
sedimenten van de bovenste horizont zijn duidelijk van tertiaire  oorsprong en hoogstwaarschijnlijk 
het gevolg van het uitgraven van de vijvers. Onder deze horizont is de bodemopbouw in 
overeenstemming met deze in het “natte” gedeelte van het terrein.  
 
 
Fig. 3.2: Boorprofiel 5090N5240E op het “opgehoogde” gedeelte. 
 
Algemeen kan men van het zuidelijk deel spreken van een “natte” ondergrond die weinig weerstand 
bood tijdens het boren. De humusrijke en doorgaans zwarte sedimenten rusten rechtstreeks op het 
tertiair sediment (fig. 3.3) of op een C-horizont met intense gleyverschijnselen. 
 
 
Fig. 3.3: Boring 5030N5160E op het “natte” gedeelte. 
 
In het noorden en westen van het terrein - dat duidelijk hoger gelegen was - kwamen andere 
bodemkenmerken voor. De bovenste pakketten waren een stuk bruiner en ook de C-horizont was 
beduidend geler van kleur (fig. 3.4). 
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Fig. 3.4: Boorprofiel 5195N5200E op het “droge” gedeelte van het terrein. 
 
Uit de resultaten van het booronderzoek kunnen twee conclusies worden geformuleerd. Enerzijds is 
er een duidelijke grens merkbaar tussen een “droog” en een “nat” terrein (fig. 3.4). Aangezien in alle 
boringen de tertiaire glauconiethoudende klei werd aangetroffen binnen het bereik van een 
onverlengde boor (maximaal 120 cm diep bij boring 5165N5120E) wil dit zeggen dat de verhoogde 
vochtigheid in het zuiden gelinkt is aan de topografie - en hiermee ook de topografie van het tertiair - 
dat zich in de richting van de beek dieper in de ondergrond bevond. Hierdoor trekt het grondwater in 
deze richting, maar omwille van de iets hogere ligging van de beek wordt de grondwaterstroom 
belemmerd. Dit zorgde wellicht voor de ontwikkeling van een zeer hydromorfe, natte bodem. 
 
Anderzijds is de bodemkundige interpretatie van een zogenaamde ‘..m’-bodem (een antropogene 
humusrijke A-horizont met een dikte van minstens 60 cm) als plaggenbodem niet noodzakelijk 
dezelfde als de archeologische interpretatie van een plaggenbodem (nl. een menselijke ophoging van 
het akkerland met door mest verrijkte zoden). In dit geval is de bodemkundige interpretatie niet 
altijd correct aangezien in minder dan de helft van de gevallen de vereiste dikte van 60 cm gehaald 
werd. Een echte plag is echter moeilijk vast te stellen in een eenvoudige boring, maar het lijkt 
aannemelijk dat de antropogene ophoging eerder bedoeld was om het probleem van overtollig 
oppervlaktewater te vermijden, en minder om aan grondverbetering te doen. 
 
Uit de boringen bleek dat grote delen van het terrein niet beschikten over een bodem waarin 
steentijd artefacten in situ aanwezig kunnen zijn. Om deze reden werd daarom niet overgegaan tot 
het uitvoeren van megaboringen. 
 
 
3.2 Metaaldetectie 
 
In een tweede fase werd het maaiveld waar mogelijk vlakdekkend afgetast met een metaaldetector17 
om de aard en verspreiding van eventueel aanwezige metalen artefacten in kaart te brengen. 
Archeologisch relevante metalen voorwerpen werden individueel topografisch ingemeten, hetgeen 
zich slechts beperkte tot twee artefacten: een zwaar gecorrodeerde munt en een knoop met daarop 
een wapenschild van een klauwende leeuw. Boven het wapenschild is een kroon aanwezig, eronder 
                                                            
17 Galan C.Scope 122XD, modus: alle metalen. 
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een (post)hoorn. De knoop was vastgehecht met behulp van een metalen draad, en doet hierdoor 
eerder denken aan een knoop van een kepie i.p.v. een kledingstuk. Een deel van het terrein, met 
name het zuidelijke deel, kon niet worden geprospecteerd omwille van de aanwezigheid van vijvers, 
een omvangrijke modderpoel en een stapelplaats van hout. Tijdens het booronderzoek werd 
eveneens vastgesteld dat in het zuidelijk gedeelte een recent ophogingspakket aanwezig was 
rondom de vijvers. Deze zone kwam hierdoor ook niet in aanmerking voor een metaaldetectie. In het 
noordoosten verbleef er nog een paard op de weide. Deze zone werd geprospecteerd vlak voor en 
tijdens het aanleggen van de eerste proefsleuf, wanneer het paard op stal werd gehouden (fig. 3.5). 
 
 
Fig. 3.5: Metaaldetectie op de paardenweide tijdens de aanleg van proefsleuf 1. 
 
Ook tijdens de aanleg van de proefsleuven werd de metaaldetectie voortgezet. Na de vaststelling dat 
de bovenste “plag” (Ap1) hier bestond uit relatief recent aangevoerde sedimenten, werd in overleg 
met dhr. Marc Brion (Onroerend erfgoed) beslist om de metaalprospectie enkel verder te zetten op 
het niveau van de onderste “plag” (Ap2). In deze horizont werden echter geen metalen vondsten 
aangetroffen, terwijl er in de bovenste “plag” en aan het maaiveld nog grote hoeveelheden recente 
nagels, draad, draadspanners, constructiemetaal van vooral scharnieren en een 20 frank stuk uit 
1980 werden aangetroffen. 
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Fig. 3.4: Projectie van de waarnemingen van het booronderzoek en de metaaldetectie binnen de 
contouren van het projectgebied. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
 
 
4.1 Stratigrafie en profielen 
 
De variatie in de opbouw van de bodem wordt geïllustreerd op basis van vier referentieprofielen (fig. 
4.1). Uit het veldwerk is gebleken dat de gegevens van de bodemkaart niet steeds in 
overeenstemming zijn met de waarnemingen tijdens het veldwerk. Hiervoor zijn verschillende 
redenen aan te geven. Eén van de redenen is dat de bodemkaart in feite een vereenvoudiging vormt 
van de waargenomen bodems die terug te vinden zijn op de zogenaamde stippenkaart. Zo is op de 
stippenkaart van Hever (fig. 4.2) te zien dat de Pdm-bodemserie eigenlijk een Pdcy-bodemserie moet 
zijn. Dit zijn matig natte lichte zandleembodems met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B-
horizont, met zwaarder wordende sedimenten in de diepte. Mogelijk kan de ..c-bodemserie ook 
geïnterpreteerd worden als een ..e-bodemserie, oftewel een zwartachtige A-horizont. Verder zijn in 
de omgeving veel ‘…(b)’ varianten die wijzen op een bruinachtige bovengrond. Daarnaast kunnen ook 
menselijke factoren het oorspronkelijk gekarteerde bodemtype gewijzigd hebben (ophoging, 
afgraving, verstoring). 
 
 
Fig. 4.1: De ligging van de profielen t.o.v. de bodemkaart en de tertiairgeologische kaart 18. 
 
De relatie met de tertiaire ondergrond van de formatie van Maldegem is voor dit project relevant 
aangezien de kleiige tertiaire sedimenten van het lid van Asse-Ursel (MaUr) een andere 
waterhuishouding veroorzaken dan de zandige tertiaire sedimenten het recentere lid van Onderdale 
(MaOn). Klei laat geen water door waardoor de waterhuishouding, zeker in de winter, zeer slecht is. 
Het zand is meer waterdoorlatend waardoor de bodem in het algemeen droger is. De profielen die 
als referentieprofiel gebruikt kunnen worden, zijn profiel 2 in het oosten, profiel 3 in het zuiden (fig. 
4.3), profiel 4 in het noorden en profiel 8 in het westen (fig. 4.2). 
                                                            
18 www.maps.google.be 
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Fig. 4.2: De ligging van de profielen t.o.v de stippenkaart. 
 
 
Fig. 4.3: Profiel 2 en 3. 
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Profielen 2 en 3 zijn representatief voor wat betreft de “natte” zone van het terrein. In profiel 2 (fig. 
4.4) is bovenaan een duidelijke zodenlaag aanwezig (1) die zeer los zit t.o.v. de onderliggende 
ploeghorizont (2). Er zijn duidelijk verschillende bewerkte horizonten aanwezig waarbij de onderkant 
van horizont 2 golvend is en de onderkant van horizont 3 eerder getand, wat kan wijzen op 
verspitting van de ondergrond. Horizont 5 zou nog de oorspronkelijke Ah-horizont kunnen zijn 
geweest van de onderliggende hydromorfe podzol. Hieronder komt een dikke E-horizont (laag 6) 
voor op een diepte tussen de 55 en 70 cm. Vanwege de aanwezigheid van de tertiaire klei (horizont 
8) is de B-horizont maar zeer dun. De sedimenten van het dun quartair dek lijken dus volledig 
onderhevig te zijn geweest aan bodemvorming, zodat de C-horizont (moederbodem) in feite 
ontbreekt. De bodemkenmerken komen goed overeen met de gekarteerde Pdm-bodemserie. De 
andere profielen in de natte zone vertonen in plaats van een E-horizont eerder een C-horizont met 
intense gleyverschijnselen (Cg-horizont), waarbij de hydromorfe podzol volledig is opgenomen in de 
bewerkte bovengrond.  
 
 
Fig. 4.4: Zicht op bodemprofiel 2. 
 
Profiel 3 (fig. 4.5) vertoont de kenmerken van een verregaande menselijke impact. Bovenaan is een 
ophogingspakket aanwezig, bestaande uit tertiaire klei van de nabijgelegen uitgegraven vijver. Onder 
deze ophogingslaag zijn verschillende bewerkingshorizonten aanwezig. In tegenstelling tot profiel 2 is 
er hier helemaal geen sprake van een hydromorfe podzol en rusten deze antropogene horizonten 
rechtstreeks op het tertiaire sediment. 
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Fig. 4.5: Zicht op profielen 4 en 8. 
 
Profielen 4 en 8 zijn dan weer representatief voor de “droge” zone. Profiel 4 bevat onder een 40 cm 
dikke ploeglaag (Ap1-horizont) een dunnere, oudere ploeghorizont (Ap2-horizont). De aflijning ten 
opzichte van de onderliggende C-horizont is zeer scherp, wat kan wijzen op een diepgeploegde akker. 
De aanwezige C-horizont bevat onderaan roestlagen ten gevolge van een fluctuerende 
grondwaterstand. Deze lagen gaan op een diepte van 1 m beneden het maaiveld over in het harde 
tertiaire zand. Profiel 8 situeert zich meer in de overgangszone naar het nattere gedeelte waarbij de 
dikte van de antropogene bovengrond zich rond de 70 cm situeert (en dus bodemkundig kan worden 
geclassificeerd als gronden die behoren tot de ..m-bodemserie). Er is een dunnere C-horizont met 
gleyverschijnselen aanwezig die op een diepte van circa 90 cm overgaat naar het tertiair klei-zand 
substraat. 
 
In tegenstelling tot wat de bodemkaart aantoont, is dus niet overal een dikke antropogene 
bovengrond aanwezig (..m-gronden), aangezien de dikte ervan op een aantal locaties minder dan 60 
cm bedraagt.  De archeologische interpretatie van de antropogene bovengrond als plaggenbodem is 
dan ook twijfelachtig. Het gaat eerder om een ophoging van het terrein met humeuze grond, om 
problemen door overtollig oppervlaktewater of stuwwater (op de tertiaire sedimenten) te vermijden. 
Het is ook duidelijk dat het stuwwater op de tertiaire ondergrond een duidelijk effect heeft gehad op 
de bodemvorming en de menselijke aanpak van het waterprobleem.  
 
Zoals reeds vermeld werd in de bovenste ploeghorizont (Ap1-horizont) tijdens de aanleg van de 
sleuven recent industrieel wit aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk kwam voor in associatie met 
fragmenten van steengoed (type Westerwald), geglazuurd rood aardewerk en industrieel glas met 
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een gietnaad. Deze vondsten dateren van na het kampement uit 1747. Uit de onderste ploeghorizont 
werd - naast steengoed en geglazuurd rood aardewerk - ook een randfragment van een schaaltje in 
witbakkend (Maaslands) aardewerk uit de volle middeleeuwen aangetroffen (fig. 4.6). De rand is 
gelobd en op de wand zijn slibresten aanwezig.  
 
 
Fig. 4.6: Randfragment van een schaal in (Maaslands) wit aardewerk.  
 
Hoewel het vondstmateriaal uit de onderste ploeghorizont ouder is, en dus wel  (metalen) vondsten 
van het kampement van 1747 zou kunnen opleveren, is dit niet gebleken uit de metaaldetectie. Deze 
horizont was volledig steriel op het vlak van metalen vondsten. Wel werd een klein fragmentje van 
industrieel wit aardewerk aangetroffen, al kan dit het gevolg zijn van bioturbatie. 
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4.2 Overzichtsplattegronden 
 
 
Fig. 4.7: Allesporenkaart. 
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Fig. 4.8: Allesporenkaart met aanduiding van de wegenis (licht blauw) en de op te graven zone. 
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4.3 Bespreking van de sporen 
 
In totaal werden 22 sporen opgetekend, waarvan in totaal 14 paalkuilen19 en 6 (segmenten) van 
grachten20 (breder dan 1m) en greppels21 (smaller dan 1m). Achteraf bleek één spoor (S22) natuurlijk 
te zijn. Twee grachten (S8 en S9) hebben een oost-west oriëntatie, parallel aan de grens tussen het 
droge en het natte deel van het projectgebied. Een langwerpige greppel, die mogelijk het verlengde 
vormt van S9, buigt in sleuf 3 af naar het zuiden waar deze aansluit op een zeer brede gracht (S6) of 
kuil, aangezien deze gracht niet werd aangetroffen in de aangrenzende sleuven. Ten zuiden ervan 
situeert zich een parallelle gracht (S7). Al deze sporen kunnen beschouwd worden als 
afwateringsgrachten en -greppels. Een interpretatie als loopgraaf lijkt onwaarschijnlijk vanwege de 
zeer natte omstandigheden en de komvormige bodem i.p.v. een rechte (fig. 4.9). Ook zijn de 
grachten ouder dan de onderste ploeglaag. Opvallend is echter wel dat er op het terrein momenteel 
geen grachten voorkomen. Bij de aanleg van S5 werden een loden kogel van een getrokken loop 
(diam.: 12 mm), een randfragment van geglazuurd rood aardewerk en een wandfragment van grijs 
aardewerk aangetroffen. In de andere grachten en greppels werden geen vondsten opgemerkt. De 
grachten worden duidelijk oversneden door de meest recente ploeghorizont (Ap1-horizont). Voor de 
onderste ploeghorizont is dat wegens de intense bioturbatie niet altijd duidelijk. In de vulling van S9 
(fig. 4.9) zijn er sedimenten van de onderste ploeglaag opgenomen. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de gracht is gedempt bij de eerste ophoging van het terrein. Gelet op de loden 
kogel van een getrokken loop uit S5  kan worden verondersteld dat deze eerste ophoging ten 
vroegste plaatsvond vanaf het midden van de 19de eeuw. 
 
 
Fig. 4.9: Coupe doorheen S9. 
 
Van de 14 aangetroffen paalkuilen behoren er 10 (S11-S20) tot één gebouwplattegrond (fig. 4.10 en 
fig. 4.12). Het betreft een bijgebouw van 3 m bij 5,5 m met een NW-ZO oriëntatie. De structuur 
bestaat uit twee palenrijen. De noordoostelijke rij, die minder duidelijk zichtbaar is in het aanlegvlak, 
                                                            
19 S3, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22 
20 S6, S7, S8, S9 
21 S4, S5 
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bestaat uit vier paalkuilen. De zuidwestelijke rij bestaat uit 6 paalkuilen waarbij S19 en S20 
vermoedelijk een herstelling betreft,  aangezien de paalkuil uit twee lobben bestaat. Er kon echter 
geen oversnijding tussen beide palen worden waargenomen. Uit het profiel van paalkuil S16 bleek 
een bewaringsdiepte van 32 cm beneden het aanlegvlak. (fig. 4.11). 
 
 
Fig. 4.10: Overzichtsplan met structuur 1. 
 
 
Fig. 4.11: Coupe doorheen S16. 
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Fig. 4.12: Overzichtsfoto van structuur 1, waarbij de bovenste palenrij duidelijker opvalt dan de 
onderste palenrij. 
 
Er werden enkele kleine scherven aangetroffen in de vullingen van S11 en S15. In beide gevallen gaat 
het om handgevormd aardewerk met een gladde zwarte binnenwand en een ruwe buitenwand 
waarop zich ijzerconcreties hebben afgezet. De buitenwand van de 1,1 cm dikke scherf uit S11 (fig. 
4.13) is licht besmeten. De aardewerkfragmenten zijn te dateren in de ijzertijd. In S15 werd overigens 
ook een fragmentje van verbrande hutteleem aangetroffen. 
 
 
Fig. 4.13: Zicht op het baksel van de scherf uit S11. 
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Een ander spoor waarin vondsten werden aangetroffen is een paalkuil met een zwarte vulling (S2). 
Dit scherfje is eveneens afkomstig van een recipiënt in handgevormd aardewerk dat enkele spikkels 
rode chamotte bevat als magering of kleiverschraling. Mogelijk gaat het hier om een 
bodemfragment. 
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen 
 
Wegens het voorkomen van een gebouwplattegrond (bijgebouw) uit de prehistorische periode in de 
noordwestelijke hoek van het projectgebied, wordt een vlakdekkende opgraving op een gedeelte van 
het terrein aanbevolen.  
 
De afbakening van het areaal dat in aanmerking komt voor vervolgonderzoek wordt bepaald door de 
grens van het projectgebied (in het noorden en westen) en de grens tussen de natte en droge 
gronden ten zuiden van de aangetroffen gebouwstructuur. Er wordt geadviseerd om ook de 
aanwezige grachten in het vervolgonderzoek op te nemen.  
Indien tijdens het veldwerk zou blijken dat er in oostelijke richting nog relevante bodemsporen 
voorkomen, zou een verdere uitbreiding in oostelijke richting tot en met de wegkoffer ter hoogte van 
proefsleuf 2 mogelijk moeten zijn.  
 
 
Fig. 5.1: Voorstel tot afbakening van het terrein (paarse arcering) dat in aanmerking komt voor 
vlakdekkend onderzoek. 
 
Gelet op het probleem van het grondwater is het ten zeerste aan te raden om het onderzoek te laten 
plaatsvinden tijdens het (late) voorjaar of de zomermaanden.  
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
gevraagd om de archeologische potentie van het terrein in te schatten. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Beide, in het natte deel van het terrein komen veel natuurlijke boomvalkuilen voor. 
 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De (gecoupeerde) sporen zijn goed bewaard. 
 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Er werd één gebouwstructuur uit de prehistorische periode (ijzertijd) aangetroffen. 
 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De grachten zijn wellicht te dateren vanaf de 19de eeuw, de gebouwstructuur is van 
prehistorische ouderdom (ijzertijd). 
 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Vanwege de hoge grondwaterstand is het ten zeerste aan te raden op te graven in het late 
voorjaar of de zomermaanden. 
 
- Zijn er sporen aanwezig van een veldslag of militaire aanwezigheid (kampement van 1747, 
concentraties binnen het strijdtoneel, massabegravingen, achtergelaten geschut, accidentele 
begravingen van soldaten of paarden…)? 
Er werden geen sporen van militaire contexten aangetroffen. 
 
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat het terrein grotendeels te nat is voor het aantreffen van 
archeologisch relevante sporen. Eventuele archeologisch relevant vondsten werden evenmin gedaan 
in de natte zone. In de droge strook in het noorden en oosten werden wel sporen aangetroffen. Het 
betreft een aantal grachten en greppels, die voor de afwatering in stonden, en op basis van vondsten 
uit S5 te dateren zijn vanaf de 19de eeuw. In de noordwestelijke hoek werd een plattegrond 
(structuur 1) aangetroffen van een rechthoekig bijgebouw, dat op basis van de aangetroffen 
ceramiek te dateren valt in de ijzertijd. 
 
Daarom lijkt een verder archeologisch onderzoek deels verantwoord, met name de droge zone rond 
de aangetroffen structuur. Het officieel vrijgeven van het terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
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Bijlage 1   Paleoboringinventaris
Aflijning:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen
Textuur:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Bijmenging:
Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
PB5030N5160E
H1 (Ap)
0-60 cm.
H2 (Tertiair klei-zand)
60- cm.
Diepte: -70 cm.
Gr-water: -40 cm.
Opm.: Foto
PB5060N5160E
H1 (Ap)
0-40 cm.
H2 (B)
40-50 cm.
H3 (Cg)
50-80 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
80- cm.
Diepte: -90 cm.
Gr-water: -65 cm.
Opm.: Foto
PB5075N5120E
H1 (Ophoging)
0-15 cm.
H2 (Ap)
15-45 cm.
H3 (Cg)
45-70 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
70- cm.
Diepte: -80 cm.
Gr-water: /
Opm.: Detailfoto
PB5090N5160E
H1 (Ap)
0-40 cm.
H2 (Cg)
40-55 cm.
H3 (Tertiair klei-zand)
55- cm.
Diepte: -70 cm.
Gr-water: -45 cm.
Opm.:
PB5090N5240E
H1 (Aa)
0-10 cm.
H2 (Ophoging)
10-45 cm.
H3 (Ap)
45-110 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
110- cm.
Diepte: -125 cm.
Gr-water: -110 cm.
Opm.: Foto
PB5105N5120E
H1 (Ap)
0-35 cm.
H2 (B)
35-45 cm.
H3 (Cg)
45-80 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
80- cm.
Diepte: -90 cm.
Gr-water: /
Opm.: Foto
PB5105N5200E
H1 (Ophoging)
0-10 cm.
H2 (Ap)
10-55 cm.
H3 (Cg)
55-60 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
60- cm.
Diepte: -70 cm.
Gr-water: -45 cm.
Opm.:
PB5120N5160E
H1 (H)
0-20 cm.
H2 (Ap)
20-70 cm.
H3 (Cg)
70-90 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
90- cm.
Diepte: -100 cm.
Gr-water: -65 cm.
Opm.:
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PB5120N5240E
H1 (Ophoging)
0-25 cm.
H2 (Ap)
25-70 cm.
H3 (Tertiair klei-zand)
70- cm.
Diepte: -90 cm.
Gr-water: -70 cm.
Opm.: Foto
PB5135N5120E
H1 (Ap)
0-55 cm.
H2 (Cg)
55-90 cm.
H3 (Tertiair klei-zand)
90- cm.
Diepte: -100 cm.
Gr-water: /
Opm.:
PB5135N5200E
H1 (Ophoging)
0-90 cm.
H2 (Tertiair klei-zand)
90- cm.
Diepte: -100 cm.
Gr-water: -50 cm.
Opm.: Detailfoto
PB5150N5160E
H1 (Ap)
0-70 cm.
H2 (Cg)
70-80 cm.
H3 (Tertiair klei-zand)
80- cm.
Diepte: -90 cm.
Gr-water: -60 cm.
Opm.:
PB5150N5240E
H1 (Ophoging)
0-25 cm.
H2 (Ap)
25-60 cm.
H3 (Cg)
60-80 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
80- cm.
Diepte: -90 cm.
Gr-water: -80 cm.
Opm.:
PB5165N5120E
H1 (Ap1)
0-30 cm.
H2 (Ap2)
30-45 cm.
H3 (B)
45-75 cm.
H4 (Cg)
75-120 cm.
H5 (Tertiair klei-zand)
120- cm.
Diepte: -130 cm.
Gr-water: /
Opm.: Foto
PB5165N5200E
H1 (Ap1)
0-30 cm.
H2 (Ap2)
30-60 cm.
H3 (Cg)
60-80 cm.
H4 (Tertiair klei-zand)
80- cm.
Diepte: -85 cm.
Gr-water: -50 cm.
Opm.: Foto
PB5180N5160E
H1 (Ap)
0-50 cm.
H2 (Cg)
50-90 cm.
H3 (Tertiair klei-zand)
90- cm.
Diepte: -100 cm.
Gr-water: -60 cm.
Opm.:
PB5195N5200E
H1 (Ap1)
0-30 cm.
H2 (Ap2)
30-40 cm.
H3 (C)
40-50 cm.
H4 (Cg)
50-80 cm.
H5 (Tertiair klei-zand)
80- cm.
Diepte: -90 cm.
Gr-water: -45 cm.
Opm.: Foto
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Textuur:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Afkortingen:
Aflijning:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Sl Slecht
Go Goed
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen 
Bijmenging:
Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
NS Natuursteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
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Bijlage 2   Sporeninventaris
O
pm
er
ki
ng
en
D
at
er
in
g
Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
k. kern
r. rand
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
1 1 1 Kuil Ovaal ZeD
gevl. Gr m. Br-Gr
en LGr
ReZaLo Z>L Veel Bio, HK +80x80x Mogelijk deel van Ap2Onbepaald
2 1 1 Kuil Cirkel ReS Zw m. Gr vl. ZeZaLo Z>L HK Ce 110x+70x Zeer nat, mogelijk natuurlijkOnbepaald
3 1 1 Paalkuil Ei-vormig ReD
DGr-Zw m. DGr-Br vl.
en DBr-Rd sp.
ReZaLo Z>L HK 45x43x42 Onbepaald
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D
at
er
in
g
1
4 2 1 Greppel uiteinde Langwerpig ReD
DGr m. LGr-Wt
en Or-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK x75x Onbepaald
5 3 1 Greppel Langwerpig ZeD DBr m. Br-Gl vl. ZeZaLo Z>L Veel Bio, BC, HK Ce, Me x80x Onbepaald
6 3 1 Gracht Langwerpig ReD Zw ZeZaLo Z>L Veel Bio Onbepaald
7 3 1 Gracht Langwerpig ReD Zw ZeZaLo Z>L Veel Bio x130x Onbepaald
8 4 1 Gracht Langwerpig ReD DBr m. Br-Gl vl. ZeZaLo Z>L Veel Bio, HK, BC x185x Onbepaald
9 4 1 Gracht Langwerpig ReS DBr m. Br-Gl vl. ZeZaLo Z>L Veel Bio, HK, BC x110x25 Verder verloop van S5Onbepaald
10 5 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS Zw ReZaLo Z>L 65x+20x Onbepaald
11 6 1 Paalkuil Onregelmatig ZeD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK Ce 60x43x Onbepaald
12 6 1 Paalkuil Ei-vormig ZeD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 70x45x Onbepaald
13 6 1 Paalkuil Rechthoekig ZeD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio 60x44x Onbepaald
14 6 1 Paalkuil L-vormig ZeD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 60x65x Onbepaald
15 6 1 Paalkuil Ovaal ReD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, BC Bo, Ce 90x55x Onbepaald
16 6 1 Paalkuil Ei-vormig ReD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK Ce 60x63x32 Onbepaald
17 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio 40x35x Onbepaald
18 6 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 42x42x Onbepaald
19 6 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 42x35x Onduidelijke relatie met S20Onbepaald
20 6 1 Paalkuil Rechthoekig ReD DGr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 35x30x Onduidelijke relatie met S19Onbepaald
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D
at
er
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g
1
21 7 1 Paalkuil Ovaal ReD Gr ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 55x31x Onbepaald
22 7 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr m. Gr vl. ReZaLo Z>L Veel Bio, HK 35x32x32 Natuurlijk
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Bijlage 3   Vondsteninventaris
31Totaal: 376
AP1
Spoornummer Spoortype N
18
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
180
Ceramiek
15
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
155
Nieuwste tijd2014-489-AP1-Ce 15 155
Glas
1
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
9
Nieuwste tijd2014-489-AP1-Gl 1 9
Metaal
1
Vorm B
o
v
e
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
9
Munt 1980 20 frank2014-489-AP1-Me 1 9
Pijpaarde
1
Vorm
K
o
p
S
te
e
l
M
o
n
d
st
u
k
S
te
m
p
e
l
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
7
Nieuwste tijd versierde kop met kroon
boven vis in het water
2014-489-AP1-Pi 1 7
2
Spoornummer Spoortype
Kuil
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
6
Ceramiek
1
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
6
Ijzertijd - Vroege-
Middeleeuwen
2014-489-S2-Ce 1 6
AP2
Spoornummer Spoortype
Kuil
N
4
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
86
Ceramiek
4
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
86
(Post)-Middeleeuws Bevat maaslands (drink)
schaaltje
2014-489-AP2-Ce 4 86
5
Spoornummer Spoortype
Greppel
N
3
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
51
Ceramiek
2
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
44
(Post)-Middeleeuws2014-489-S5-Ce 2 44
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Metaal
1
Vorm B
o
v
e
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
7
Kogel Midden 19de eeuw2014-489-S5-Me 1 7
11
Spoornummer Spoortype
Paalkuil
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
25
Ceramiek
1
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
25
Ijzertijd2014-489-S11-Ce 1 25
15
Spoornummer Spoortype
Paalkuil
N
2
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
25
Bouwceramiek
1
Vorm
R
a
n
d
M
id
d
e
n
H
o
e
k
A
n
d
e
re
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
15
Verbrande leem2014-489-S15-Bo 1 15
Ceramiek
1
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
10
Ijzertijd2014-489-S15-Ce 1 10
MD1
Spoornummer Spoortype
Metaaldetectie vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
2
Metaal
1
Vorm B
o
v
e
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
2
Munt2014-489-MD1-Me 1 2
MD2
Spoornummer Spoortype
Metaaldetectie vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
1
Metaal
1
Vorm B
o
v
e
n
M
id
d
e
n
O
n
d
e
r
A
d
d
it
ie
v
e
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
v
o
l.
1
Knoop Nieuwste tijd2014-489-MD2-Me 1 1
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2014-489-AP2-Ce-FC-1
Vergunningsnummer
(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Bijlage 4   Fotoinventaris
2014-489-AP2-Ce-FC-1
2014-489-AP2-Ce-FV-1
2014-489-B5030N5160E-FPR-1
2014-489-B5060N5160E-FPR-1
2014-489-B5075N5120E-FD-1
2014-489-B5090N5240E-FPR-1
2014-489-B5105N5120E-FPR-1
2014-489-B5120N5240E-FPR-1
2014-489-B5135N5200E-FD-1
2014-489-B5165N5120E-FPR-1
2014-489-B5165N5200E-FPR-1
2014-489-B5180N5160E-FPR-1
2014-489-B5195N5200E-FPR-1
2014-489-OVERZICHT-FO-1
2014-489-OVERZICHT-FO-2
2014-489-OVERZICHT-FO-3
2014-489-OVERZICHT-FO-4
2014-489-OVERZICHT-FO-5
2014-489-OVERZICHT-FO-6
2014-489-OVERZICHT-FO-7
2014-489-OVERZICHT-FO-8
2014-489-OVERZICHT-FO-9
2014-489-OVERZICHT-FO-10
2014-489-OVERZICHT-FO-11
2014-489-OVERZICHT-FO-12
2014-489-OVERZICHT-FO-13
2014-489-OVERZICHT-FW-1
2014-489-PR1-FPR-1
2014-489-PR1-FPR-2
2014-489-PR1-FPR-3
2014-489-PR1-FPR-4
2014-489-PR1-FPR-5
2014-489-PR10-FPR-1
2014-489-PR10-FPR-2
2014-489-PR10-FPR-3
2014-489-PR10-FPR-4
2014-489-PR11-FPR-1
2014-489-PR11-FPR-2
2014-489-PR11-FPR-3
2014-489-PR2-FD-1
2014-489-PR2-FPR-1
2014-489-PR2-FPR-2
2014-489-PR2-FPR-3
2014-489-PR2-FPR-4
2014-489-PR2-FPR-5
2014-489-PR3-FPR-1
2014-489-PR3-FPR-2
2014-489-PR3-FPR-3
2014-489-PR3-FPR-4
2014-489-PR4-FPR-1
2014-489-PR4-FPR-2
2014-489-PR4-FPR-3
2014-489-PR4-FPR-4
2014-489-PR5-FPR-1
2014-489-PR5-FPR-2
2014-489-PR5-FPR-3
2014-489-PR5-FPR-4
2014-489-PR6-FPR-1
2014-489-PR6-FPR-2
2014-489-PR6-FPR-3
2014-489-PR6-FPR-4
2014-489-PR7-FPR-1
2014-489-PR7-FPR-2
2014-489-PR7-FPR-3
2014-489-PR7-FPR-4
2014-489-PR8-FPR-1
2014-489-PR9-FPR-1
2014-489-PR9-FPR-2
2014-489-PR9-FPR-3
2014-489-STRUCTUUR1-FV-1
2014-489-STRUCTUUR1-FV-2
2014-489-STRUCTUUR1-FV-3
2014-489-STRUCTUUR1-FV-4
2014-489-STRUCTUUR1-FV-5
2014-489-STRUCTUUR1-FV-6
2014-489-S1-FV-1
2014-489-S1-FV-2
2014-489-STRUCTUUR1-FV-7
2014-489-STRUCTUUR1-FV-8
2014-489-STRUCTUUR1-FV-9
2014-489-STRUCTUUR1-FV-10
2014-489-STRUCTUUR1-FV-11
2014-489-STRUCTUUR1-FV-12
2014-489-STRUCTUUR1-FV-13
2014-489-STRUCTUUR1-FV-14
2014-489-S2-Ce-FD-1
2014-489-S2-FV-1
2014-489-S2-FV-2
2014-489-S2-FV-3
2014-489-S2-FV-4
2014-489-S3-FC-1
2014-489-S3-FC-2
2014-489-S3-FC-3
2014-489-S3-FC-4
2014-489-S3-FC-5
2014-489-S3-FC-6
2014-489-S3-FV-1
2014-489-S3-FV-2
2014-489-S4-FV-1
2014-489-S4-FV-2
2014-489-S4-FV-3
2014-489-S4-FV-4
2014-489-S4-FV-5
2014-489-S4-FV-6
2014-489-S5-FD-1
2014-489-S5-FD-2
2014-489-S5-FV-1
2014-489-S5-FV-2
2014-489-S5-FV-3
2014-489-S5-FV-4
2014-489-S5-FV-5
2014-489-S6-FD-1
2014-489-S6-FV-1
2014-489-S6-FV-2
2014-489-S6-FV-3
2014-489-S7-FV-1
2014-489-S7-FV-2
2014-489-S8-FD-1
2014-489-S8-FV-1
2014-489-S8-FV-2
2014-489-S8-FV-3
2014-489-S8-FV-4
2014-489-S8-FV-5
2014-489-S9-FC-1
2014-489-S9-FC-2
2014-489-S9-FC-3
2014-489-S9-FV-1
2014-489-S9-FV-2
2014-489-S9-FV-3
2014-489-S9-FV-4
2014-489-S9-FV-5
2014-489-S9-FV-6
2014-489-S9-FV-7
2014-489-S10-FV-1
2014-489-S11-Ce-FD-1
2014-489-S11-Ce-FD-2
2014-489-S11-FV-1
2014-489-S11-FV-2
2014-489-S11-FV-3
2014-489-S12-FV-1
2014-489-S12-FV-2
2014-489-S12-FV-3
2014-489-S13-FV-1
2014-489-S13-FV-2
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2014-489-S13-FV-3
2014-489-S13-FV-4
2014-489-S14-FV-1
2014-489-S14-FV-2
2014-489-S14-FV-3
2014-489-S14-FV-4
2014-489-S15-FV-1
2014-489-S15-FV-2
2014-489-S15-FV-3
2014-489-S16-FC-1
2014-489-S16-FC-2
2014-489-S16-FC-3
2014-489-S16-FC-4
2014-489-S16-FV-1
2014-489-S16-FV-2
2014-489-S16-FV-3
2014-489-S16-FV-4
2014-489-S17-FV-1
2014-489-S17-FV-2
2014-489-S17-FV-3
2014-489-S17-FV-4
2014-489-S18-FV-1
2014-489-S18-FV-2
2014-489-S18-FV-3
2014-489-S18-FV-4
2014-489-S21-FV-1
2014-489-S21-FV-2
2014-489-S21-FV-3
2014-489-S21-FV-4
2014-489-S22-FC-1
2014-489-S22-FV-1
2014-489-S22-FV-2
2014-489-S19-20-FV-1
2014-489-S19-20-FV-2
2014-489-S19-20-FV-3
2014-489-S19-20-FV-4
2014-489-SL1-FO-1
2014-489-SL1-FO-2
2014-489-SL1-FO-3
2014-489-SL1-FO-4
2014-489-SL1-FO-5
2014-489-SL1-FO-6
2014-489-SL1-FO-7
2014-489-SL1-FO-8
2014-489-SL1-FO-9
2014-489-SL1-FO-10
2014-489-SL1-FO-11
2014-489-SL1-FO-12
2014-489-SL1-FO-13
2014-489-SL1-FW-1
2014-489-SL2-FD-1
2014-489-SL2-FD-2
2014-489-SL2-FD-3
2014-489-SL2-FD-4
2014-489-SL2-FO-1
2014-489-SL2-FO-2
2014-489-SL2-FO-3
2014-489-SL2-FO-4
2014-489-SL2-FO-5
2014-489-SL2-FO-6
2014-489-SL2-FO-7
2014-489-SL2-FO-8
2014-489-SL2-FO-9
2014-489-SL2-FW-1
2014-489-SL3-FO-1
2014-489-SL3-FO-2
2014-489-SL3-FO-3
2014-489-SL4-FO-1
2014-489-SL4-FO-2
2014-489-SL5-FO-1
2014-489-SL5-FO-2
2014-489-SL5-FO-3
2014-489-SL5-FO-4
2014-489-SL5-FO-5
2014-489-SL6-FO-1
2014-489-SL6-FO-2
2014-489-SL6-FO-3
2014-489-SL6-FO-4
2014-489-SL6-FO-5
2014-489-SL7-FO-1
2014-489-SL7-FO-2
2014-489-SL8-FO-1
2014-489-SL8-FO-2
2014-489-SL9-FO-1
2014-489-SL9-FO-2
2014-489-SL9-FO-3
2014-489-SL9-FO-4
2014-489-SL9-FO-5
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Bijlage 5   Coupetekeninginventaris
0 100 150 cm50
Z NS3
0 100 150 cm50
Z NS9
0 100 150 cm50
ZO NWS16
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Bijlage 6   Profielinventaris
Profiel
1. Algemene gegevens
PR1
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 9,64 m TAW.
5. Coördinaten: 162004,85 N; 187231,9 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015
7. Tijdsstip: 07:54:50 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Scm (matig droge lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-25 cm: ReHaLo Z>L; DGr-Zw ; Veel bio; St: BC,
LS, Metaalslak, Sp: HK; ZeS golvende
ondergrens.  bovenaan vertrappelingssporen
H2 (Ap2)
25-40 cm: ReZaLo Z>L; Br m. LBr-Gl vl. ; Sp: HK,
BC; ReS onregelmatige ondergrens.
H3 (Cg)
40- cm: ReZaLo Z>L; LGl m. Or en Wt-Gr vl.; Fe;
Bereikte diepte: -65 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR2
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 14,36 m TAW.
5. Coördinaten: 162038,45 N; 187174,61 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015
7. Tijdsstip: 10:09:11 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (A)
0-3 cm: ZeZaLo Z>L; Zw ; Veel bio, Hu; ZeS
rechte ondergrens.  graszoden
H2 (Ophoging)
3-25 cm: ReHaVa Z>L; DGr m. DRd-Or sp. ; Fe,
Veel bio; Sp: HK, BC; ZeS onregelmatige
ondergrens.
H3 (Ophoging)
25-40 cm: ReZaLo Z>L; Gr-Br m. Rd-Or sp. ; Fe;
St: BC, Sp: HK; ReS rechte ondergrens.
H4 (Ophoging)
40-45 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Rd-Or sp. ; Sp: BC,
HK; ReS rechte ondergrens.
H5 (A2h)
45-55 cm: ReZaLo Z>L; DBr-Gr ; Veel bio; ReD
rechte ondergrens.
H6 (E)
55-70 cm: ReZaLo Z>L; Wt-Gr m. DBr-Rd sp. ;
Veel bio; ZeS golvende ondergrens.
H7 (Bh)
70-72 cm: ReZaLo Z>L; DGr-Br ; ZeS golvende
ondergrens.
H8 (Tertiar klei)
72- cm: ReHaVa K>Z; Go-Gr m. DOr-Rd to. ;
Glau;
Bereikte diepte: -100 cm.
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR3
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 14,43 m TAW.
5. Coördinaten: 162052,16 N; 187108,05 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015
7. Tijdsstip: 11:11:05 u.
8. Landgebruik: Braak
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ophoging)
0-45 cm: ReHaVa K>Z; gebr. LGo m. DBr-Gr en
Or ; Glau; ZeS rechte ondergrens.  uitgegraven
tertiaire grond van vijvers?
H2 (Ap1)
45-70 cm: ReHaLo Z>L; DGr m. DOr-Br sp. ; Fe,
Veel bio; St: BC, Sintels, Sp: HK; ZeD golvende
ondergrens.
H3 (Ap2)
70-90 cm: ReZaLo Z>L; Gr-Br m. LGr-Wt vl. en
DRd-Br sp.; Sp: HK; ReS rechte ondergrens.
H4 (Tertiar klei)
90- cm: ReHaVa K>Z; Go-Gr m. DOr-Rd en Bl-Gr
vl.; Glau;
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: -85 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR4
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 15,31 m TAW.
5. Coördinaten: 161980,4 N; 187193,17 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015
7. Tijdsstip: 13:18:12 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-35 cm: ReZaLo Z>L; DGr-Zw ; Sp: HK, BC; ZeS
onregelmatige ondergrens.
H2 (Ap2)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; Br ; Sp: HK; ZeS
onregelmatige ondergrens.
H3 (Cg)
50-100 cm: ReZaLo Z>L; LGl m. Or en Wt-Gr vl.;
Fe; Var rechte ondergrens.
H4 (Tertiair klei-zand)
100- cm: ZeHaVa K>Z; Or-Br m. Or lgs. en LGr-
Go vl.; Fe, Mg;
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: -100 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR5
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 14,3 m TAW.
5. Coördinaten: 161995,03 N; 187139,76 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015
7. Tijdsstip: 14:50:18 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ZeZaLo Z>L; Zw ; Veel bio; Sp: BC, HK;
ReS rechte ondergrens.
H2 (Ap2)
30-60 cm: ReZaLo Z>L; DGr-Br ; St: BC, Sp: HK;
ReS rechte ondergrens.
H3 (AC)
60-70 cm: ZeZaLo Z>L; gevl. Gr m. LGr en DGr ;
Sp: HK; ReD rechte ondergrens.
H4 (Cg)
70-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGr-Gl ; ReD golvende
ondergrens.
H5 (Tertiar klei)
80- cm: ZeHaVa K>Z; LGo-Gr ; Glau;
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: -60 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR6
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 15,23 m TAW.
5. Coördinaten: 161953,31 N; 187177,88 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 16/03/2015
7. Tijdsstip: 15:23:17 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ZeZaLo Z>L; DGr m. Zw sp. ; Veel bio;
Sp: HK, BC, LS; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (Ap2)
30-40 cm: ZeZaLo Z>L; gebr. Br m. LGl en DGr ;
Veel bio; St: BC, Sp: HK; ReS getande
ondergrens.
H3 (Cg)
40-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl-Gr m. LOr en DOr-Br
vl.;
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: -100 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR7
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 14,26 m TAW.
5. Coördinaten: 161994,93 N; 187076,89 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 17/03/2015
7. Tijdsstip: 07:30:31 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Aa)
0-50 cm: ZeZaLo Z>L; DGr-Zw ; Veel bio; Sp: HK;
ReS golvende ondergrens.
H2 (E)
50-60 cm: ReZaLo Z>L; Wt m. LOr-Br vl. ; Veel
bio; ReS onregelmatige ondergrens.
H3 (Cg)
60-90 cm: ReZaLo Z>L; Gr-Go m. LGo lg. en Or-
Rd vl.; Glau; ZeS golvende ondergrens.
H4 (Tertiar klei)
90- cm: ZeHaVa K>Z; LGr-Bl ;
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: -70 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR8
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 15,16 m TAW.
5. Coördinaten: 161920,76 N; 187109,65 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 17/03/2015
7. Tijdsstip: 10:03:37 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ZeZaLo Z>L; DGr m. Zw sp. ; Veel bio;
Sp: HK, BC, LS; ReS onregelmatige ondergrens.
H2 (Ap2)
30-60 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio; Sp: HK;
ReD getande ondergrens.
H3 (Horizont 3)
60-70 cm: ReHaLo Z>L; gevl. Br m. LBr en DBr ;
Veel bio; ReS onregelmatige ondergrens.
Mogelijke Ap3
H4 (Cg)
70-90 cm: ReHaLo Z>L; Gr-Go m. LGo lg. en Or-
Rd vl.; Glau; ZeS golvende ondergrens.
H5 (Tertiair klei-zand)
90- cm: ZeHaVa K>Z; LGo-Gr m. Or-Rd vl. ; Glau,
Fe;
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: -100 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR9
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 14,71 m TAW.
5. Coördinaten: 161964,7 N; 187093,95 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 17/03/2015
7. Tijdsstip: 10:36:46 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Aa)
0-45 cm: ZeZaLo Z>L; DGr-Zw ; Veel bio; St: BC,
Sp: HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (AC)
45-55 cm: ReZaLo Z>L; LBr m. LOr-Br vl. ; Veel
bio; ReD onregelmatige ondergrens.
H3 (Cg)
55-85 cm: ReHaLo Z>L; LOr m. LGo-Gr vl. en Or-
Rd lgs.; Glau; ZeS golvende ondergrens.
H4 (Tertiar klei)
85- cm: ZeHaVa K>Z; LGo-Gr m. Or-Rd vl. ; Glau,
Fe;
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: -70 cm.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR10
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 15,1 m TAW.
5. Coördinaten: 161938,38 N; 187121,81 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 17/03/2015
7. Tijdsstip: 11:16:48 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Aa)
0-45 cm: ZeZaLo Z>L; DBr m. Br-Zw vl. ; Veel bio,
Fe; St: BC, Sp: HK; ZeS onregelmatige
ondergrens.
H2 (Cg)
45-85 cm: ReHaLo Z>L; LGl-Gr m. Or vl. en Or-Rd
lgs.; Glau, Veel bio, Fe;
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR11
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Boortmeerbeek - Heihoekweg
4. Hoogteligging: 14,66 m TAW.
5. Coördinaten: 161976,98 N; 187046,62 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 17/03/2015
7. Tijdsstip: 11:55:23 u.
8. Landgebruik: Bos
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriëntatie: W.
11. Bodemeenheid: Pdm (matig natte lichte zandleem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Aa)
0-50 cm: ZeZaLo Z>L; DGr-Zw ; Veel bio, Fe; St:
BC, Sp: HK; ZeS onregelmatige ondergrens.
H2 (Cg)
50-100 cm: ReHaLo Z>L; LGo-Gr m. Or vl. en Or-
Rd lgs.; Glau, Veel bio, Fe; ReS golvende
ondergrens.
H3 (Tertiar klei)
100- cm: ZeHaVa K>Z; Or m. LGr-Wt wiggen ;
Glau, Fe;
Bereikte diepte: -105 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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